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Tizenhatodik
Szombat, 1884. évi '<sv február lió 9-kéo,
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Eredeti operelte 3 /elvonásban. Szövegét ir ta : Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: Erkel Elek. (Karnagy : Delin Henrik.
Rendező: Krecsányi.)
Tempefői, debreczeni diók —  
Dorottya — —
Lilla, Dorottya gyámleánya —
Nótárius —  —
Zsuzsi, leánya —




Adorján, Lilla jegyese —
Martba —  —
Adelgunda —  —
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D ebreczeni diákok, parasztok, nagynénik, snhanczok. T örténik: az első felvonás a debreczeni nagyerdőben, a második és harmadik felvonás Komárom vár­
megyében, e század elején.
A nagyérdemű közönség a j u t a l m a z a n d ó .
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 3 
szék 1 forint. másodrendű támlszék80 krajczár, földszinti 60 50
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0
vasár- és ünepnapokon30 krajczár. Egy&zinlap ára a pénztá
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve
Árkedvezroény^jegyek délelőtt 11 ‘/, órától kezdve kaphatók.
A t .  ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszalartat
Kezdete 7, vége9‘|* órakor.
Dekreesea, 1884Nyom. a város könyvnyomdái &baa. -  182
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